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HYDROBIA ULVAE ( PENNANT* 1777 ) 
BRAKWATERHORENTJE 
Dit zeer kleine schelpje, ook wel wadslak je genoem.d, 
is een horentje met spitse top en 7 of 8 windingen 
waarvan de laatste winding iets groter is dan de 
halve totale hoogte. 
De oppervlaktesculptuur bestaat uit fijne streepjes 
evenwijdig lopend met de groeilijnen. 
De mond is ovaal en van boven spits toelopend, 
met een scherpe mondrand. 
De kleur is bruin tot bruingeel, soms met 
roestkleurig periostracum. 
Hydrobia ulvae kan hoogstens 8 mjn. groot 
worden, meestal is het kleiner. 
Zoals zijn naam. zelf zegt leeft het 
in brak water-. 
Levend vindt men het in enorm.e 
hoeveelheden op slikgebieden en 
schorren zoals die veel voorkomen 
in Nederlcind en dan vooral 
in Zeeland en in het Waddengebied. 
Aan onze kust treft men het aan 
tussen fijn materiaal op het 
strand van Nieuwpoort en 
Oos tduinkerke. 
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